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Warga Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
diseru agar menfokuskan inovasi dalam 
segala aspek pengajaran, pembelajaran, 
penyelidikan, penerbitan pengurusan, 
pentadbiran, kepimpinan bagi mencapai 
aspirasi menjadi universiti pilihan utama di 
peringkat global.
Menurut Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, melalui 
pendekatan dalam Strategi Lautan Biru (The 
Blue Ocean Strategy) mampu menggembleng 
sumber sedia ada yang sebelum ini diurus 
secara berselerak untuk digabung jalin 
membentuk kekuatan organisasi secara 
sinergi berterusan dan inovasi nilai sebegini 
banyak dipraktikkan oleh barisan kepimpinan 
negara masa kini.
“Untuk mara sebagai universiti pilihan 
utama pada tahun 2015, UMP haruslah 
berupaya menampilkan watak tersendiri yang 
unik, memudah cara dan tidak stereotaip 
serta tidak dibayangi mana-mana institusi 
lain. Inilah yang dimaksudkan dengan 
transformasi.
“Untuk memberi makna kepada semangat 
transformasi tersebut, maka kaedah kita 
mentadbir dan mengurus perlulah berubah 
dari cara-cara lapuk, lama dan usang kepada 
pendekatan inovatif berteraskan pengetahuan 
(knowledge based).
“Dari segi pentadbiran kewangan 
misalnya, Kelestarian Kewangan harus diberi 
perhatian serius bukan sekadar memenuhi 
ukuran Projek Agenda Kritikal (CAP) dan 
Petunjuk Prestasi Utama (KPI), malah ianya 
juga melibatkan persediaan rizab kewangan 
yang teguh kepada universiti ini untuk terus 
membangun dan berinovasi dengan lebih 
fleksibel tanpa banyak kekangan pihak luar,” 
kata Dato’ Daing Nasir semasa berucap dalam 
Majlis Amanat Tahunan Naib Canselor dan 
Majlis Pelancaran Sambutan 10 Tahun UMP 
yang berlangsung pada 16 Februari 2012 yang 
lalu. 
Kata beliau, autonomi yang dikurniakan 
kepada lima universiti merupakan satu 
petanda bahawa kaedah sedia ada 
pengurusan universit iaitu secara berpusat 
tidak dapat bertahan lama dan percaya dalam 
masa yang tidak begitu lama lagi autonomi 
adalah perkara yang mesti diterima oleh 
semua universiti.
Dato’ Daing turut menekankan inovasi 
berdisiplin dan Istiqomah dalam membantu 
universiti mencapai Bidang Keberhasilan 
Utama Universiti (UKRA) sepertimana yang 
digariskan dalam Pelan Strategik UMP 2011-
2015.
Selain itu, beliau meminta warga universiti 
memahami peranan masing-masing untuk 
membudayakan inovasi merujuk kepada 
persona ahli Antropologi (Anthropologist), 
Penguji Kaji (The Experimenter), Agen 
Pendebungaan Kacuk/Bertingkah (The Cross 
Pollinator), Pelari Berhalangan (The Hurdler), 
Kolaborator (The Collaborator), Pengarah (The 
Director), Arkitek Pengalaman (The Experience 
Architect), Pereka Set (The Set Designer), 
Perawat (The Caregiver) dan Pujangga (The 
Storyteller). 
Lebih 4,000 warga universiti hadir 
mendengar amanat bertemakan “Inovasi 
Berdisplin sepanjang Migrasi” di Kompleks 
Sukan UMP di Gambang. Bersempena dengan 
program itu juga diadakan pameran foto 
universiti Sedekat Memacu Kecemerlangan 
yang mempamerkan gambar sejarah 
penubuhan UMP yang dahulunya dikenali 
sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan & 
Teknologi Malaysia (KUKTEM).
Majlis turut menyaksikan acara 
penyampaian penghargaan kepada lapan 
orang pasukan perintis penubuhan universiti 
melibatkan barisan kepimpinan dan 
pentadbiran. Mereka adalah Naib Canselor 
(dahulu Rektor) pertama, Profesor Dato’ 
Dr. Abu Azam Mohd. Yassin, Timbalan Naib 
Canselor (Timbalan Rektor) pertama Dato’ 
Mortaza Mohamed; Timbalan Pendaftar 
Kanan, Wan Abdul Rashid Wan Abdul Rahman 
dalam urusan pentadbiran dan Profesor 
Madya Shaikh Nasir Shaikh Ab Rahman yang 
berperanan dalam usaha menubuhkan Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE).
Profesor Madya Dr. Ruzaini Abdullah Arshah 
juga merupakan perintis dalam menubuhkan 
Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan 
Perisian (FSKKP), penubuhan Pusat Bahasa 
Moden & Sains Kemanusiaan (PBMSK) oleh 
Profesor Madya Ainol Haryati Ibrahim, perintis 
membangunkan Perpustakaan (dahulu 
Knowledge Management Centre) oleh Dr. Aini 
Ahmad dan Norliza Arshad bagi pengurusan 
kewangan universiti. 
Hadir dalam majlis Pengerusi Lembaga 
Pengarah UMP, Dato’ Mohd Hilmey Mohd 
Taib, Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan 
& Inovasi), Dato’ Dr. Rosli Mohd Yunus, 
Penolong Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar & 
Alumni), Profesor Dr. Yuserrie Zainudin dan 
Pendaftar pertama, Tuan Haji Ghani Salleh.
Untuk mara sebagai universiti 
pilihan utama pada tahun 
2015, UMP haruslah berupaya 
menampilkan watak tersendiri 
yang unik, memudah cara dan 
tidak stereotaip serta tidak 
dibayangi mana-mana institusi 
lain. Inilah yang dimaksudkan 
dengan transformasi.
